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Ша нов ний Ана то ліє Ми хай ло ви чу! У сво їй до по ві ді на кон фе рен ції Ви не од но ра зо во на го ло шу ва ли
на то му, що світ пра ці за остан ні 10–15 ро ків кар ди наль но змі нив ся і що ці змі ни ба га то пла но ві, різ -
но век тор ні, су пе ре чли ві за на слід ка ми. Для чи та чів жур на лу бу дуть ці ка ви ми Ва ші оцін ки су час но -
го ста ну сві ту пра ці, тен ден цій та до мі нант йо го роз вит ку.
Від по ві да ючи на Ва ше за пи тан ня, бу ду праг ну ти го во ри ти прос то, але не спро ще но, адже са ме за та ко го
сти лю мож на по яс ни ти склад ні, оста точ но не сфор мо ва ні, не од но знач ні за на слід ка ми яви ща та про це си.
Бу ду від вер тим: я не сприй маю од но знач ні, «од но ко лір ні», над мір но спро ще ні оцін ки ста ну со ці аль нотру -
до вої сфе ри, які до мі ну ють у ви сту пах, пуб лі ка ці ях ба га тьох пред став ни ків на уко вої спіль но ти. Вва жаю,
що має мо убез пе чи ти се бе та ін ших від спро ще них вис нов ків, не ві ри у май бут нє, але це май бут нє має мо
сприй ма ти поін шо му, за ін шою ло гі кою роз вит ку еко но мі ки і су спіль ства. Має мо ус ві дом лю ва ти, що жит -
тє ді яль ність лю дей, які увій шли в ХХІ ст., від бу ває ть ся у сві ті, кон ту ри яко го ли ше фор мую ть ся; у сві ті, ди -
на мі ка яко го є ба га то век тор ною та ін тен сив но змі ню ва ною; сві ті, у яко му впро довж най ближ чих де ся ти літь
змі нить ся чи не усе.
На наш по гляд, для су час но го сві ту пра ці Ук раї ни ха рак тер ним є про яв та ких ос нов них трен дів. З од но -
го бо ку, «спра цьо ву ють» за галь но ци ві лі за цій ні за ко но мір но сті еко но міч ної ди на мі ки: впро ва джую ть ся ін -
фор ма цій ноко му ні ка цій ні тех но ло гії та ін ші на уко вотех ніч ні но ва ції, має міс це мо біль ність, ско ро чен ня
«жит тє во го цик лу» тех но ло гій, то ва рів і по слуг; під ви щує ть ся роль люд сько го ка пі та лу; в струк ту рі су куп -
но го ка пі та лу зрос тає част ка не ма те рі аль них ак ти вів.
В окре мих сег мен тах еко но мі ки все біль ша ма са пра ці пе ре тво рює ть ся з прос тої у склад ну. Вхо джен ня Ук -
раї ни в ор бі ту гло ба лі за цій них про це сів та кож змі нює па ра мет ри сві ту пра ці, і ці пе ре тво рен ня ба га то в чо му є
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На ука про пра цю — 
тео ре ти коме то до ло гіч не онов лен ня
На по чат ку жовт ня ми ну ло го ро ку у сті нах ДВНЗ «Ки їв ський на ціо наль ний еко но міч ний уні вер си тет іме -
ні Ва ди ма Геть ма на» від бу ла ся між на род на на уко вопрак тич на кон фе рен ція «Пра ця в ХХІ сто літ ті: но віт -
ні тен ден ції, со ці аль ний ви мір, ін но ва цій ний роз ви ток».
На пле нар но му за сі дан ні пер шим з фун да мен таль ною до по від дю ви сту пив про рек тор з на уко вопе да го гіч -
ної ро бо ти КНЕУ, ди рек тор Ін сти ту ту со ці аль нотру до вих від но син цьо го уні вер си те ту, д. е. н., про фе сор
А. Ко лот. Ви ступ од но го з фун да то рів віт чиз ня ної шко ли еко но міс тівтру до ви ків на те му «На ука про пра -
цю і со ці аль нотру до ві від но си ни: ста нов лен ня, на ча ла тео ре ти коме то до ло гіч но го онов лен ня» ви кли кав
знач ний ін те рес се ред при сут ніх віт чиз ня них і за ру біж них фа хів ців. У до по ві ді А. Ко ло та про лу на ло чи ма ло
піо нер них ду мок, не тра ди цій них, про ни за них ду хом со ці аль ної від по ві даль но сті оці нок, ін но ва цій них про по -
зи цій що до по даль шо го роз вит ку на уко во го за без пе чен ня стій кої еко но міч ної й со ці аль ної ди на мі ки.
Вра хо ву ючи ре зо нанс ний ха рак тер цієї до по ві ді, ре дак ція жур на лу ви рі ши ла звер ну ти ся до її ав то ра з про -
хан ням про ко мен ту ва ти окре мі йо го вис нов ки, су джен ня та оцін ки, да ти більш роз гор ну те по яс нен ня то го,
що за ли ши ло ся за «кад ром» до по ві ді або бу ло ли ше по зна че не у ви сту пі.
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по зи тив ни ми. Ре аль ніс тю остан ніх ро ків ста ла по ява в еко но мі ці кра їни сег мен тів ін но ва цій но го роз вит ку, на -
бу ла єв ро пей ських ознак сфе ра об слу го ву ван ня, фі нан со вокре дит на сис те ма, низ ка ін ших сфер еко но мі ки.
Гли бо кі змі ни в еко но мі ці та су спіль стві, що ста ли ся на ру бе жі двох сто літь під впли вом озна че них ви ще
на уко вотех ніч них но ва цій, по глиб лен ня про це сів усус піль нен ня і со ці алі за ції ви роб ниц тва обу мов лю ють
фор му ван ня но во го ти пу лю ди ни — лю ди ни знань, лю ди ни ін фор ма цій ної, ін сти ту ціо наль ної, со ці аль ної.
Вод но час, па ра лель но «спра цьо вує» ін ший тренд, з на слід ка ми про ти леж но го ха рак те ру. Мо ва йде про
при мі ти ві за цію струк ту ри еко но мі ки, дег ра да цію ба га тьох га лу зей, зок ре ма, об роб ної про мис ло во сті, ма со -
ве «ви ми ван ня» на уко міст ких ро бо чих місць. І це теж су во ра, але ре аль ність ни ніш ньо го сві ту пра ці. 
Скла до вою гло баль них змін сві ту пра ці є пе ре тво рен ня ін сти ту ціо наль но го ха рак те ру. Остан ні по в’яза -
ні зі змі ною форм влас но сті та влас ни ків, по явою но вих суб’ єк тів від но син у сфе рі пра ці, змі ною у струк ту -
рі та фор мах за йня то сті. Зму ше ні кон ста ту ва ти, що за всієї гло баль но сті ін сти ту ціо наль них транс фор ма цій
у сві ті пра ці не від бу ло ся кар ди наль ної змі ни в пла ні ефек тив но сті тру до вої ді яль но сті, не сфор мо ва но ін -
но ва цій но го ти пу за йня то сті.
Су пе ре чли ві про це си від бу ваю ть ся у зміс ті, ха рак те рі пра ці. По діб но то му, як на по чат ку ХХ ст. з’яви ли ся
сот ні ти сяч ро бо чих місць у скла ді кон ве єр них лі ній з мо но тон ною, стан дар ти зо ва ною, спро ще ною пра цею, на
зо рі но во го сто літ тя та кі ж міс ця і пра ця на них з’яв ляю ть ся в офі сах, ін ших струк ту рах за ви ко рис тан ня су -
час них ін фор ма цій них тех но ло гій. За прог но за ми ба га тьох фа хів ців, струк ту ра ро бо чих місць за озна кою
склад но сті ро біт все біль ше бу де на га ду ва ти фор му пі соч но го го дин ни ка, тоб то ве ли ка част ка ро біт з ви со кою
і на дви со кою склад ніс тю бу де ужи ва ти ся з та кою ж част кою ро біт з низь кою і на днизь кою склад ніс тю.
Також є під ста ви ствер джу ва ти, що в су час но му су спіль стві від бу ває ть ся ре дук ція ду хов них іде алів у ма -
те рі аль ні цін но сті, ма со ве пе ре тво рен ня «лю ди ни ро зум ної» в «лю ди ну еко но міч ну», яка мо же жер тву ва ти
та ки ми цін нос тя ми, як чес ність, по ряд ність, друж ба, як що во ни за гро жу ють «ви щій» цін но сті — ма те рі аль -
но му доб ро бу ту. Со ціо ло гіч ні опи ту ван ня фік су ють, що все біль шо го по ши рен ня на бу ва ють та кі су спіль ні
по чут тя, як не до ві ра, змо ре ність, збай ду жі лість, озлоб ле ність, аг ре сив ність, роз губ ле ність, страх. Зму ше ні
кон ста ту ва ти, що су спіль ство все біль ше втра чає здат ність по до ла ти мо раль ноду хов ний бар’ єр на шля ху
до стій ко го роз вит ку.
В остан ні ро ки па ра лель но, але в різ них на пря мах роз ви ва ли ся і та кі два про це си: з од но го бо ку, ін сти -
ту ти еко но мі ки і су спіль ства опа но ву ва ли фі ло со фію со ці аль ної від по ві даль но сті, а з ін шо го, роз ви ва ла ся
су спіль на куль ту ра без від по ві даль но сті, на бу ли гі пер тро фо ва них мас шта бів аси мет рії у роз вит ку со ці аль -
нотру до вої сфе ри. От же, ни ніш ній світ пра ці — це світ кон трас тів, у яко му ін те лек ту алі за ція пра ці ужи -
ває ть ся з про це са ми де ін те ле кту алі за ції, ство рен ня на уко міст ких ро бо чих місць — з їх «ви ми ван ням»; під -
ви щен ня знан нє вої ком по нен ти люд сько го ка пі та лу — з дег ра да цією остан ньо го че рез втра ту мо раль них
цін нос тей, мо ти ва цій них на ста нов то що.
Вкрай су пе ре чли вою стає си ту ація на рин ку пра ці, де все мен ше міс ця ста біль но сті і все біль ше гнуч ко -
сті, де ти по ві фор ми за йня то сті ін тен сив но за мі щую ть ся ати по ви ми, тра ди цій ні гра фі ки ро бо чо го ча су —
не тра ди цій ни ми. Праг не мо біль шої «нор маль но сті», але за різ них при чин від неї від да ля ємо ся. Вод но час
ще і ще раз на го ло шу ємо на то му, що су час ний світ пра ці не мо же мо, не має мо пра ва по да ва ти чор нобі ли -
ми ко льо ра ми, у цьо му сві ті над зви чай но ба га то на пів ко льо рів, про ти річ та не ви зна че нос тей. 
Вар то на го ло си ти й на то му, що гло баль ні пе ре тво рен ня у ца ри ні пра ці і со ці аль нотру до вих від но син —
це не фе но мен ли ше Ук раї ни, це тренд за галь но сві то во го масш та бу. Ін ша спра ва, що масш та би і гли би на
пе ре тво рень, спів від но шен ня зис ків і втрат у «нас» і у «них» є ін ши ми.
Дійс но, два трен ди у сві ті пра ці, на які на го ло шу ва ло ся ви ще, ме жу ють один з од ним, і який з них до мі -
нує — той, що по ро джує по зи тив ні змі ни, чи той, що про ду кує так зва ні «не нор маль но сті» — це пи тан ня за -
ли шає ть ся від кри тим. Як що для од них кра їн фра за, яку люб лять по вто рю ва ти анг лій ці: «Не все так прос -
то, все знач но прос ті ше» — є прий нят ною, зро зу мі лою, то для нас — це ли ше афо ризм, який не має ні яко го
сен су, ос кіль ки у на ших ре алі ях все склад ні ше і не пе ред ба чу ва ні ше.
Ана то ліє Ми хай ло ви чу! У сво їй до по ві ді, як і в ба га тьох пуб лі ка ці ях остан ніх ро ків, Ви на го ло шу -
єте на не об хід но сті по си ле ної ува ги до не еко но міч них чин ни ків по до лан ня сис тем ної кри зи в Ук раї ні,
під ви щен ня ро лі мо раль ноду хов ної ком по нен ти за без пе чен ня стій ко го роз вит ку. Ба жа но по вер ну -
ти ся ще раз до Ва ших роз ду мів та су джень з цьо го пи тан ня.
Як що спро бу ва ти не упе ре дже но з’ясу ва ти до сте мен ні при чи ни не спро мож но сті віт чиз ня ної еко но мі ки
ви йти на тра єк то рію стій ко го роз вит ку, то дій де мо вис нов ку, що біль шість з них має не еко но міч ний ха рак -
тер і се ред них — не го тов ність со ці уму до гло баль них змін та му та ція мо раль ноду хов них цін нос тей. Зму -
ше ні кон ста ту ва ти, що су спіль ство де да лі біль ше втра чає здат ність по до ла ти мо раль ноду хов ний бар’ єр на
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шля ху до стій ко го роз вит ку. На жаль, це від бу ває ть ся у той пе рі од, ко ли но ва еко но мі ка, сег мент якої має
роз ши рю ва ти ся, по тре бує на по ря док ви щої ду хов ної, мо раль ної, етич ної ком по нен ти. Спра вед ли вим є
твер джен ня, що «ци ві лі за ція знань», яка ін тен сив но фор мує ть ся, не має ні чо го спіль но го з «ци ві лі за цією
ро бо тів». Справ ді, про це си ство рен ня, по ши рен ня й ви ко рис тан ня знань, но сі єм яких є твор ча, кре атив на,
ін но ва цій но орі єн то ва на осо бис тість, не мож ли ві без від по від ної мо раль ної, етич ної ком по нен ти, без ство -
рен ня ат мо сфе ри до ві ри, то ле рант но сті, ви со ко етич них від но син. На го ло шу ємо на то му, що не еко но міч ні
гра ні но вої еко но мі ки ма ють по сіс ти чіль не міс це в те ма ти ці на уко вих шкіл тру до ви ків. Ви зна ча ючи кон -
ту ри і зміст су час ної пра ці, має мо здійс ни ти со ціо гу ма ні тар ну, мо раль ноетич ну «екс пан сію» в її фун да -
мен таль ні за са ди.
Є всі під ста ви ствер джу ва ти про на ступ не: ду хов ність, мо раль ність ни ні на бу ва ють та ко го зна чен ня в за -
без пе чен ні стій кої еко но міч ної і со ці аль ної ди на мі ки, що мо раль ноду хов ні цін но сті має мо роз гля да ти як
ру шій ну си лу роз вит ку, не менш зна чу щу, ніж ма те рі аль ні фак то ри. І в цьо му твер джен ні не має не ви прав -
да но го суб’ єк ти віз му, іде аліз му, не ро зу мін ня ро лі еко но міч но го ба зи су. Не об хід но ус ві до ми ти са мим і пе -
ре ко на ти ін ших, що для то го, аби ста ти на шлях стій ко го роз вит ку, не об хід но, щоб аб со лют на біль шість
еко но міч но ак тив но го на се лен ня і су спіль ство в ці ло му пе ре тну ли «со ціо куль тур ний», «со ціо мо раль ний»
бар’ єр, тоб то ут вер ди ли ся ви со кі су спіль ні цін но сті, усу ну ли ся іс ну ючі мен таль ні «пе ре ко си», сфор му ва -
ла ся су час на кор по ра тив на куль ту ра.
Плос ка шка ла опо дат ку ван ня до хо дів пра цю ючих, піль го ві по дат ки на ди ві ден ди, від сут ність спра вед ли -
во го опо дат ку ван ня на дпри бут ків, різ но ма ніт ні схе ми ухи лен ня від по дат ків та ви во зу ка пі та лу сум нів но -
го по хо джен ня — все це озна ки не ли ше асо ці аль но сті, а й ан ти ду хов но сті, мо раль ної дег ра да ції, яка «роз’ ї -
дає» су спіль ство. Вче нітру до ви ки ма ють про це біль ше пи са ти, по яс ню ва ти, де мон стру ва ти на слід ки, ви -
ко ну ва ти роль са ні та ра в су спіль стві, яке по тре бує очи щен ня.
Про по ную по вер ну ти ся до проб ле ма ти ки со ці аль ної від по ві даль но сті в ці ло му і від по ві даль но сті
на уков ців зок ре ма. Адже ця те ма ти ка ши ро ко об го во рю ва ла ся на кон фе рен ції і за йня ла чіль не міс це
у Ва шо му ви сту пі.
Ма буть, не має не об хід но сті пе ре ко ну ва ти чи та чів у то му, що най більш гли бо кі та успіш ні со ці аль ноеко -
но міч ні пе ре тво рен ня мож ли ві за умо ви, ко ли у них сві до мо та від по ві даль но бе ре участь яко мо га біль ша
час ти на на се лен ня та ін сти ту тів су спіль ства.
Проб ле ма со ці аль ної від по ві даль но сті як від по ві даль но сті за дії і вчин ки пе ред су спіль ством і йо го ін -
сти ту та ми, від по ві даль но сті, що асо ці юєть ся з мо раль ноду хов ним по тен ці алом, внут ріш ньою куль ту рою,
дав но пе ре бу ває в по лі зо ру вче них різ них га лу зей знань — фі ло со фії, еко но мі ки, со ціо ло гії, по лі то ло гії то -
що. На ме жі двох ти ся чо літь спос те рі гає ть ся під ви ще ний ін те рес до на уко вих і при клад них ас пек тів від по -
ві даль но сті в ці ло му і со ці аль ної від по ві даль но сті зок ре ма, як і до ба га тьох спо рід не них, близь ких за при -
ро дою норм і су спіль них явищ.
Ни ні у ба га тьох роз ви ну тих кра їнах сві ту со ці аль на від по ві даль ність функ ціо нує як стій кий со ці аль ний
ін сти тут, який вод но час є і лю ди но орі єн тов ним, і ра ціо наль ним, і ефек тив ним. Фор му ван ня та роз ви ток
цьо го ін сти ту ту є ре ак цією на не об хід ність ви рі шен ня гос трих еко но міч них, еко ло гіч них, со ці аль них, со -
ціо куль тур них та ін ших проб лем сьо го ден ня.
До об’ єк тив них при чин, що обу мов лю ють не об хід ність по си лен ня со ці аль ної від по ві даль но сті усіх суб’ єк -
тів еко но міч ної ді яль но сті та ін сти ту тів су спіль ства, слід від нес ти:
— втра ту стій ко сті еко но міч но го роз вит ку, що по тре бує фор му ван ня но вих «опор» та за ді ян ня но вих
чин ни ків еко но міч ної ди на мі ки;
— по глиб лен ня аси мет рії еко но міч но го і со ці аль но го роз вит ку, яка де да лі біль ше стає за гро зою еко но -
міч ній і со ці аль ній без пе ці;
— за гос трен ня проб ле ми кон ку рен то спро мож но сті, що обу мов лює по шук но вих спо со бів та за со бів на -
бут тя кон ку рент них пе ре ваг;
— по си лен ня кон ку рен ції та зни жен ня со ціо куль тур них, мо раль них на ста нов со ці аль ної ді яль но сті ба га -
тьох суб’ єк тів під при єм ниць кої ді яль но сті;
— по ши рен ня лі бе раль них кон цеп цій на со ці аль нотру до ву сфе ру, ма со ві про яви де со ці алі за ції від но син
у сфе рі пра ці;
— пре ва лю ван ня кон цеп ції «лю ди ни еко но міч ної» над кон цеп ці ями «лю ди ни со ці аль ної» та «лю ди ни
со ці аль но від по ві даль ної», не адек ват не ро зу мін ня діа лек ти ки еко но міч но го і со ці аль но го роз вит ку ба гать -
ма пред став ни ка ми як біз не су, так і влад них струк тур;
— еро зія «куль ту ри со лі дар но сті», ма со ві про яви фор му ван ня так зва но го су спіль ства ін ди ві дів;
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— за гос трен ня еко ло гіч них проб лем, які ме жу ють з ка так ліз ма ми ре гіо наль но го і на ціо наль но го масш -
та бу.
Усе на ве де не пе ре ко нує у то му, що на су час но му ета пі іс нує на галь на по тре ба сут тє вих змін у прак ти ці
со ці аль но від по ві даль ної ді яль но сті чле нів су спіль ства і йо го ін сти ту тів.
Зму ше ні кон ста ту ва ти, що су час не ук ра їн ське су спіль ство все ще за ли шає ть ся су спіль ством без ус та ле -
них тра ди цій, ідео ло гії, з ро зі рва ним іс то рич ним і куль тур ним зв’яз ком з ми ну лим. Знач ною мі рою втра ти -
ли ак ту аль ність та кі по нят тя, як со вість, гід ність, пат ріо тизм, честь, від по ві даль ність.
Осо бли во ак ту аль ною, на наш по гляд, є по тре ба під ви щен ня со ці аль ної від по ві даль но сті пред став ни ків
на уко вої спіль но ти. У на шо му ро зу мін ні лю ди на з ви со ким на уко ви ми знан ня ми і сту пе ня ми не мо же, не
має пра ва бу ти со ці аль но без від по ві даль ною, не за йма ти ак тив ної жит тє вої по зи ції. Але бу де мо від вер ти -
ми. По всяк ден на ри то ри ка і ре аль не жит тя роз ви ваю ть ся па ра лель но, але не рід ко у про ти леж них на пря мах
за на шої спос те реж ли воне йтраль ної по зи ції. За ри то ри кою ста бі лі за ції і зрос тан ня доб ро бу ту не мо же мо
не ба чи ти від да лен ня від єв ро пей ських стан дар тів якос ті жит тя, як і від стан дар тів сво бо ди, спра вед ли во -
сті, со ці аль но го за лу чен ня, со ці аль ної згур то ва но сті то що.
Не очі ку ва но на бли жа ємо ся до ус та ле них ха рак те рис тик кра їн тре тьо го сві ту з ано маль ною по ля ри за -
цією до хо дів, не при пус ти ми ми мас шта ба ми злит тя вла ди і влас но сті, мо но по лі за цією всьо го з бо ку олі гар -
хіч них струк тур. Але про дов жу ємо зде більш сла ви ти або мов ча ти. Спра вед ли вою, на наш по гляд, є по ста -
но вка та ких за пи тань: Чи не з ви ни на уков ців со ці ум і на по чат ку но во го ти ся чо літ тя не спро міг ся гли бо ко
ус ві до ми ти діа лек ти ку еко но міч но го і со ці аль но го роз вит ку? Чи не з ви ни на уков ців та їх ньої без від по ві -
даль но спос те реж ли вої по зи ції по ши рюю ть ся эко но мо цен тризм, лі бе раль на кон цеп ція, не від пра цьо ва на
мо дель «лю ди ни со ці аль ної» і «лю ди ни від по ві даль ної»? Чи не за по зи ції не су про ти ву злу з бо ку на уков -
ців три ває мас штаб ний про цес фор му ван ня та по ши рен ня асо ці аль них мо де лей су спіль но го ус трою?
Чи не ос нов ною пе ред умо вою за без пе чен ня стій кої со ці аль ної ди на мі ки є гар мо ні за ція усі єї сис те ми су -
спіль них від но син, роз бу до ва в Ук раї ні мо де лі ре аль но го со ці аль ноеко но міч но го про гре су. Вва жа ємо, що
фор му ван ня та кої мо де лі — чи не ос нов не зав дан ня на уко вої спіль но ти.
Один із ос нов них по си лів Ва шої до по ві ді — не об хід ність онов лен ня ба га тьох тео ре ти коме то до ло -
гіч них під ва лин на уки про пра цю і со ці аль нотру до ві від но си ни. Чи не є пе ре біль шен ням та ка по ста -
но вка пи тан ня, адже на ука про пра цю і со ці аль нотру до ві від но си ни в остан ні ро ки ак тив но роз ви -
ва ла ся і се ред ін ших на ук со ці аль ноеко но міч но го спря му ван ня має чи не най біль ші здо бут ки?
Дійс но, є ва го мі під ста ви ствер джу ва ти, що на ука про пра цю і со ці аль нотру до ві від но си ни в остан ні ро -
ки ін тен сив но роз ви ва ла ся. Має мо сут тє ве при ро щен ня у на уко во му опра цю ван ні прак тич но усіх скла до -
вих со ці аль нотру до вої проб ле ма ти ки. На уко ві до слі джен ня у цій ца ри ні спри яли ут вер джен ню кон цеп ту -
аль них, па ра диг маль них зру шень як у ро зу мін ні пер шо дже рел, струк ту ри та ієрар хії фак то рів со ці аль -
ноеко но міч но го роз вит ку, так і у фор му ван ні но вої фі ло со фії управ лін ня люд ським ре сур сом. Цей фак тор
на ру бе жі двох ти ся чо літь дефак то пе ре тво рив ся у го лов ний, най більш пер спек тив ний і та кий, що здат ний
за без пе чи ти не за пе реч ні кон ку рент ні пе ре ва ги.
Має мо за свід чи ти по яву в Ук раї ні низ ки на уко вих шкіл, які по сі ли свою ні шу, ма ють своє об лич чя, ста -
ли цен тра ми тя жін ня кре атив них, со ці аль но від по ві даль них уче них.
За зна ча ючи вне сок на яв них шкіл у на уко ве за без пе чен ня про ве ден ня еко но міч них, со ці аль них ре форм,
під ви щен ня со ці аль нотру до во го по тен ці алу, роз ви ток ін сти ту тів еко но мі ки і су спіль ства, вод но час зму ше -
ні кон ста ту ва ти, що на уко ві здо бут ки в цій ца ри ні не рід ко ме жу ють з по раз ка ми; час то на уко ві до слі джен -
ня со ці аль нотру до во го спря му ван ня і за по ста но вкою проб лем, і за зміс том, і за гли би ною, і за су спіль ною
зна чу щіс тю є не адек ват ни ми по тре бам сьо го ден ня. Чи ма ло ав то ри тет них до слід ни ків ствер джу ють, і з ни -
ми важ ко не по го ди тись, що еко но міч ні, зок ре ма со ці аль нотру до ві, на уко ві шко ли про ду ку ють знан ня, су -
джен ня, які на бли же ні до по верх ні бут тя, во ни не по глиб люю ть ся до ґрун тов но го, ці лі сно го ба чен ня сві ту
еко но мі ки, сві ту пра ці, сві ту по за еко но міч но го (мо раль но го, ду хов но го).
В еко но міч них на уках у ці ло му і, зок ре ма, у тих, що ви вча ють світ пра ці, ба га то роз різ не но го на бо ру різ -
но ма ніт них тео рій, ме то дів, кри вих, фор мул, але бра кує сис тем но го по гля ду на лю ди ну, не ста ло ся гли бо -
ко го опра цю ван ня та ре аль ної ін тег ра ції кон цеп цій лю ди ни еко но міч ної, лю ди ни со ці аль ної і лю ди ни від -
по ві даль ної.
Зму ше ні кон ста ту ва ти, що на прак ти ці має мо су пе ре чли ве ко ло: для ви роб лен ня со ці аль ноеко но міч ної
по лі ти ки, на уко во го опра цю ван ня прак тич них рі шень со ці аль ноеко но міч но го, со ці аль нотру до во го спря -
му ван ня, фор му ван ня су час но го еко но міч но го мис лен ня чле нів су спіль ства не об хід но ма ти на уко во ви ві -
ре ну еко но міч ну тео рію, по туж ні на уко ві до слі джен ня при клад но го ха рак те ру. Од нак еко но міч на на ука са -
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ма час то не в змо зі ви йти на тра єк то рію стій ко го роз вит ку че рез та кі ва ди, як до гма тизм, ек лек ти ка, спо ві -
ду ван ня від жи лих тео рій та інст ру мен та рію або не кри тич но го за по зи чен ня тео ре тич них по сту ла тів, які не
від би ва ють ре алій гос по дар ської прак ти ки та по треб роз вит ку су спіль ства. При цьо му під крес ли мо, що за -
зна че не ха рак тер не не тіль ки для віт чиз ня ної на уки та прак ти ки. Не упе ре дже ний ана ліз свід чить, що та кі
про ва ли ни ні при та ман ні й ін шим кра їнам. Різ ни ми є ли ше гли би на та масш та би цих про ва лів.
Не упе ре дже ний ана ліз свід чить, що на уки со ці аль ноеко но міч но го, по лі те ко но міч но го спря му ван ня й
да лі на в’язу ють со ці уму мис лен ня, в яко му за ба га то тех но кра тиз му, ін ди ві ду аліз му, штуч но го уяв лен ня
про лю ди ну, яка по стій но мак си мі зує свої зис ки, ке ру ючись су то еко но міч ни ми ін те ре са ми. Вод но час не -
до оці нює ть ся зна чен ня мо раль ноду хов ної ком по нен ти су спіль но го роз вит ку, так зва но го по за еко но міч но -
го в еко но мі ці. Ін ко ли скла дає ть ся вра жен ня, що про це си, які від бу ваю ть ся в еко но міч ній на уці, на бу ва ють
не зво ро тно го ха рак те ру.
Іс нує без ліч прос тих за по ста но вкою пи тань, але склад них за ро зу мін ням при ро ди тих чи ін ших явищ, за
тех но ло гією роз в’язан ня на яв них проб лем, на які ще й до сі не має пе ре кон ли вих на уко вих по яс нень і від по -
ві дей. На ве де мо ці пи тан ня: як трак ту ва ти вкла дан ня в со ці аль ну сфе ру — як ви тра ти чи як ін вес ти ції? яки -
ми є мі ні маль но не об хід ні і мак си маль но до пус ти мі ме жі втру чан ня дер жа ви у со ці аль нотру до ву сфе ру?
якою є діа лек ти ка со ці аль но го й еко но міч но го роз вит ку і що є пер вин ним — еко но міч на або со ці аль на по -
лі ти ка? що спіль но го і що від мін но го в люд сько му, со ці аль но му й ін те лек ту аль но му ка пі та лі? як узго ди ти
по тре бу в гнуч ко сті рин ку пра ці з по тре бою ста біль но сті і стій ко сті со ці аль нотру до вих від но син? яки ми є
спів від но шен ня та пріо ри те ти еко но міч но го і по за еко но міч но го (мо раль но го, ду хов но го, етич но го)?
На віть у сво єму ко лі — ко лі на уков цівтру до ви ків — ми все ще не мо же мо дій ти од но стай но сті у від по -
ві ді на за пи тан ня: «А чим все ж та ки тор гу ють на рин ку пра ці? А чи до сяг ли ми кон сен су су у ро зу мін ні при -
ро ди вар то сті і ці ни то ва ру, який ку пує ть ся і про дає ть ся на рин ку пра ці?»
Лі те ра ту ра, в якій до слі джує ть ся со ці аль нотру до ва те ма ти ка, пе ре пов не на ка те го рич ни ми, од но знач ни -
ми оцін ка ми, тим ча сом як світ пра ці над зви чай но різ но барв ний і яви ща та про це си, що в ньо му від бу ваю -
ть ся, не ма ють од но го ко льо ру — бі ло го або чор но го. Ака де мік Пав лов сво го ча су за сте рі гав: не на ма гай тесь
щось оці ню ва ти за кри те рі ями «доб ре» чи «по га но». Яви ще тре ба оці ню ва ти, зва жа ючи на йо го ре аль ність,
по хо джен ня і за кін чен ня.
Так, уже дійш ло до то го, що не рід ко мах ро вий еко но мізм ли ше за мі нює ть ся бла го звуч ним тер мі ном «со -
ціоеко но мі ка», за збе ре жен ня прин ци пів, су джень, ме то до ло гіч них за сад і при клад них рі шень, що їх спо ві -
ду ють «із ми» да ле ко не «лю ди но орі єн то ва ні». Скла дає ть ся та ке вра жен ня, що пев на ка гор та на уков ців —
тру до ви ків, со ці аль ни ків — вба чає свою мі сію в со ці аль но му «під рум’ яню ван ні», со ці аль но му «при пуд рю -
ван ні» то го, що не під ля гає «при пуд рю ван ню». Чи не звід си бе руть по ча ток ра пор ти про «по ліп шен ня жит -
тя вже сьо го дні», упро ва джен ня со ці аль них стан дар тів за ско ро чен ня со ці аль них ін вес ти цій, ре гіо наль но -
го люд сько го роз вит ку за йо го дег ра да ції то що.
Без осо бли во го ри зи ку пе ре біль шен ня мож на ствер джу ва ти про та ке: но ву ін тер пре та цію ма ють от ри ма -
ти як що не усі, то біль шість ка те го рій, по нять, які від дзер ка лю ють яви ща і про це си, що від бу ваю ть ся на
«по лі» со ці аль нотру до вої сфе ри. При цьо му на го ло шу ємо на то му, що не по мил ко вість чи не вір ність, а пе -
ред усім од но бо кість, зву же ність про це сів, внут ріш ніх ха рак те рис тик, які ма ють від дзер ка ли ти сут ність
явищ у сві ті пра ці, є під ста вою для пе ре гля ду або уточ нен ня зміс ту остан ніх.
Вкрай важ ли во поно во му про чи та ти, ви пи са ти, по яс ни ти та кі віч ні і, зда ва ло ся б, прос ті ка те го рії, як
взає мо зв’язок об’ єк тив но го і суб’ єк тив но го, діа лек ти ка пер вин но го і вто рин но го, ге не зис ба зи су і на дбу до -
ви, їх взає мо зв’язок та взає мо вплив, діа лек ти ка еко но міч но го і со ці аль но го роз вит ку, ге не зис со ці аль них
ви трат та їх транс фор ма ція в со ці аль ні ін вес ти ції, до мі нан та еко но міч но го, со ці аль но го і мо раль ноду хов -
но го су спіль но го роз вит ку.
Ро зу мін ня з ви со ти ХХІ ст. за зна че них ка те го рій до зво ляє, на на ше пе ре ко нан ня, по яс ни ти при ро ду ба -
га тьох проб лем су час но го су спіль но го роз вит ку та опра цю ва ти спо со би їх роз в’язан ня.
Ана то лію Ми хай ло ви чу, дя куємо за ці ка ву бе сі ду.
Ін тер в’ю про ве ла О. Ва рець ка
